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EL MUSEO DIOCESANO 
Cumplimos lo prometido en el último B O L E T Í N . 
La inauguración del Museo tarraconense de Arte 
cristiano constituye un gran acontecimiento, y por lo 
mismo dedicamos la casi totalidad de este número a 
esta soberbia manifestación artística, que entra de 
lleno, estimulándonos, en el cumplimiento de nuestras 
tareas y deberes. 
Cada jalón que se coloque en el campo de la 
cultura de Tarragona será siempre objeto predilecto 
de nuestras alabanzas, de nuestras preferencias y de 
nuestros amores. 
En nosotros sería imperdonable pasar en silencio 
esta ocasión que marcará siempre, en los anales de 
la localidad, como estela luminosa, una efemèride de 
gloria debida a la sola iniciativa, al esfuerzo personal 
y al ejemplar patriotismo del Varón eminente, del 
V A , 
sabio príncipe de la Iglesia española, del preclaro 
S O C I O DE M É R I T O DE LA R E A L ARQUEOLÓGICA T A -
RRACONENSE Y amantísimo Arzobispo nuestro, doctor 
don Antolín López Peláez. 
Por esto, al besar el anillo pastoral del Prelado, 
ríndele el testimonio de su profunda admiración, ha-
ciéndole ofrenda de su entusiasta aplauso y la pro-
testa de su filial y tierno respeto. 
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